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BAB IV 
GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI 
 
4.1 Sejarah Berdiri dan Perkembangan  
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada 
tahun 2001, dua tahun setelah pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi 
pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.Berdiri pada tanggal 2 Maret 2001 
dipimpin oleh seorang ketua yaitu Ir. H. Mahdili dengan tugas kesehariannya 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Sekarang Dinas Bina Marga) yang 
beranggotakan 17 orang. 
Pada tahun pertama berdiri, Bupati Kuantan Singingi (Drs. H. Asrul 
Ja’far)bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama (sekarang 
Kementerian Agama) yang dikepalai oleh H. Masran Ali, S.Ag. 
Sasaran muzakki saat itu seratus persen dari PNS yang langsung 
dipotong gajinya melalui bendahara Dinas, Instansi, Kantor di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan surat Himbauan 
Bupati Kuantan Singingi Nomor : 218  tahun 2001 yang intinya bagi PNS 
yang bergaji diatas 2 juta rupiah dihimbau untuk menunaikan Zakat. Belum 
banyak dana terkumpul saat itu dan program BAZ baru terbatas pada bantuan 
konsumtif untuk fakir miskin dan bea siswa untuk siswa miskin di sekolah dan 
madrasah. 
Periode ke dua  tahun 2004 sampai 2007 kepengurusan diganti, ketua 
di percayakan kepada Drs. H. Chaidir Arifin (Kepala Dinas Pendapatan 
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Daerah), dari segi penerimaan sedikit meningkat karena sosialisasi selain 
kepada PNS,  kepada masyarakat mulai diprogramkan. 
Periode ke tiga tahun 2007 sampai 2010 perkembangan semakin pesat 
dari segi pengumpulan dan beberapa program kerja dan kegiatan juga 
ditingkakan dengan meluncurkan program bantuan usaha kecil menengah 
dengan memberikan modal usaha agar pedagang kecil dapat berkembang dan 
terlepas dari jeratan rentenir dipasar-pasar tradisional. Namun program 
tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan, karena banyak 
pemahaman para da’i (penceramah) yang berkomentar bahwa dana zakat tidak 
untuk simpan pinjam, dan mustahik yang dibantu tidak wajib untuk 
mengembalikannya.   
Pada periode ke empat tahun 2010 sampai 2013 kepengurusan kembali 
diganti dengan ketua Ir.H. Liusman Saleh, MT saat itu menjabat Kepala Dinas 
Pasar dan Kebersihan Pasar  (sekarang Rektor Universitas Islam Kuantan 
Singingi (UNIKS). Pada periode ini sosialisasi semakin gencar kepada 
Pengusaha dan Kontraktor, al-hasil pengumpulan naik secara signifikanselama 
tahun 2011 dan beberapa programpun dikembangkan disamping melanjutkan 
program pada kepengurusan sebelumnya ditambah dengan program 
memberikan pelatihan keterampilan perbengkelan dan usaha jahit (taylor), 
setelah mendapat pembekalan ilmu dan skill diberikan modal untuk membuka 
usaha sesuai  bidangnya masing-masing, delapan puluh persen mereka yang 
dibantu berhasil dan berkembang sampai sekarang dan juga dirancang 
program batuan Rumah Layak Huni bagi masyarakat muslim fakir miskin 
dengan kriteriannya : 
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1. Warga asli pribumi 
2. Beragama Islam 
3. Aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan dimasyarakatnya 
4. Ada ahli waris yang akan menerima jika mereka meninggal dunia 
5. Tanah milik sendiri, tidak bersengketa 
6. Termasuk dalam asnaf fakir -  miskin 
 Memasuki periode ke lima tahun 2013 sampai 2017 dengan ketua masih 
Ir. H. Liusman Saleh, MT. Beberapa Undang-Undang dan Peraturan 
mengalami perubahan-perubahan dengan terbitnya UU No.23 Tahun 2011, 
maka periode ini nama Badan Amil Zakat dari Pusat sampai ke Provinsi dan 
Kabupaten / Kota di ganti menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
dan untuk ditingkat Kecamatan di ganti dengan sebutan Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ).  
 
4.2 Profil Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kuantan Singingi  
Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi: 
“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ZAKAT YANG PROFESIONAL, 
TRANSPARAN DAN AMANAH 
Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi: 
a) Membangun kemandirian umat melalui pemberdayaan zakat 
b) Menyempurnakan kualitas pelayanan umat dalam pengumpulan, 
pendistribusian dan pengembangan zakat 
Motto Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi: 
”BERKAH BAGI KITA, BERARTI BAGI MEREKA” 
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4.3 Program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 
1. Kuansing Peduli 
a) Bantuan konsumtif kepada fakir miskin, terutama dalam menghadapi 
Idul Fitri  
b) Bantuan terhadap bencana alam, seperti kebakaran  
c) Pemberian bantuan kepada orang terlantar/ibnu sabil/musafir, dengan 
syarat memiliki Surat Keterangan dari Kepolisian di wilayah 
Kabupaten Kuantan Singingi  
d) Pemberian bantuan kepada muallaf, dengan syarat: 
- Berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi  
- Telah masuk Islam paling lama 1 (satu) tahun  
2. Kuansing Sejahtera 
a) Pemberian modal usaha kepada pengusaha tergolong lemah (Kriteria: 
ada kemampuan & ada kemauan) 
b) Pelatihan tenaga kerja bagi angkatan kerja yang kurang mampu  
c) Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu  
3. Kuansing Cerdas 
a. Beasiswa kurang mampu kepada siswa SD, SLTP, SLTA dan 
Perguruan Tinggi se Kabupaten Kuantan Singingi  
b. Beasiswa terhadap siswa berprestasi kurang mampu  
c. Mewujudkan satu keluarga fakir dan miskin SATU SARJANA 
4. Kuansing Sehat 
- Bantuan biaya bagi orang yang tidak mampu terutama yang tidak 
memiliki Jamkesmas dan Jamkesda di RSUD Teluk Kuantan  
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5. Kuansing Iman dan Taqwa 
a) Pembinaan Madrasah dan Pondok Pesantren  
b) Pembinaan Tilawatil Qur’an 
 
4.4 Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014 - 
2019 
I. PENASEHAT / PELINDUNG 
- Bupati Kuantan Singingi 
- Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi 
II. PEMBINA / PENGAWAS 
- Ketua MUI Kabupaten Kuantan Singingi 
- Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi 
- H. Masran Ali, S.Ag (Tokoh Masyarakat) 
III. Badan Pelaksana 
Ketua : Ir.H. Liusman Saleh, MT 
Wakil Ketua : H. Marduyut, SE 
Sekretaris : Jefri Eriadi, S.Ag 
Bendahara : Evi Isnaini, M.Ag 
Wakil Bendahara : Jumasri, S.Pd.I 
Divisi Pengumpulan 
Koordinator : Ir. H. Maisir 
Anggota : H. Tarmis, S.Pd.MH 
Anggota : Feldawani, S.Ag 
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Anggota : Darmawan 
Divisi Pendistribusian 
Koordinator : H. Armadis, S.Ag 
Anggota : H. Alwis Madir, S.Pd.I 
Anggota : Ridha Radiyah 
Bidang Pengembangan 
Koordinator : Ramli M, S.Pd.I.MM 
Anggota : Suhelmon, MA 
Anggota : Jusniwati, S.Ag 
BAZNAS Kabupaten kuantan singingi memiliki 14 BAZ Kecamatan 
dan 30 UPZ Dinas / kantor/ Badan dan non UPZ se Kabupaten Kuantan 
Singingi dengan rincian sebagai berikut:  
a. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan 
No BAZ Kecamatan Pimpinan 
1 BAZ Kec.Kuantan Tengah Syafliwardi, S.Pd 
2 BAZ Kec.Kuantan Mudik H. Syahrial 
3 BAZ Kec.Benai Jomaris, S.Pd 
4 BAZ Kec.Kuantan Hilir Masril Idris 
5 BAZ Kec.Singingi Hilir H. Nur Ihsan, S.Ag 
6 BAZ Kec.Singingi H. Nurkaswan, S.Pd 
7 BAZ Kec. Hulu Kuantan Muhammad Nasrun Hamtha 
8 BAZ Kec. Gunung Toar Ramidin, S.Pd 
9 BAZ Kec. Pangean Marsal, S.Pd 
10 BAZ Kec.Inuman Zamri, S.Pd.I 
11 BAZ Kec. Sentajo Raya Rusydi 
12 BAZ Kec.Kuantan Hilir Seberang Berlian 
13 BAZ Kec.Cerenti Hendri, S.Pd 
14 BAZ Kec.Logas Tanah Darat Mardanus, S.Pd 
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b.  Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 
No Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Alamat 
1 UPZ Dinas Kesehatan Kab. Kuansing 
2 UPZ Dinas Pendidikan Kab. Kuansing 
3 UPZ RSUD Teluk Kuantan Kab. Kuansing 
4 UPZ Sekretariat Daerah Kab. Kuansing 
5 UPZ Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kuansing 
6 UPZ Dinas Perkebunan Kab. Kuansing 
7 UPZ Dinas Pertamanan dan Kebersihan Pasar Kab. Kuansing 
8 UPZ Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Kuansing 
9 UPZ Dinas Kehutanan Kab. Kuansing 
10 UPZ Dinas Tanaman Pangan Kab. Kuansing 
11 UPZ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kuansing 
12 UPZ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kuansing 
13 UPZ Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kuansing 
14 UPZ Dinas Bina Marga dan SDA Kab. Kuansing 
15 UPZ Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kuansing 
16 UPZ Inspektorat Kab. Kuansing 
17 UPZ Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kuansing 
18 UPZ BPMPKB Kab. Kuansing 
19 UPZ BPTPM Kab. Kuansing 
20 UPZ Dinas Perikanan Kab. Kuansing 
21 UPZ Dinas Perhubungan Kab. Kuansing 
22 UPZ Sekretariat DPRD Kab. Kuansing 
23 UPZ Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kuansing 
24 UPZ Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kuansing 
25 UPZ Dinas Budparpora Kab. Kuansing 
26 UPZ Badan Lingkungan Hidup Kab. Kuansing 
27 UPZ Dinas Peternakan Kab. Kuansing 
28 UPZ Badan Kesbangpol Kab. Kuansing 
29 UPZ Kantor Kementerian Agama Kab. Kuansing 
30 UPZ Universitas Islam Kuantan Singingi Kab. Kuansing 
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